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1. REGISTER 
over liermetildrfahriklrer og aksjeselskaper (eksportselskaper) 
som har til formål å drive omsetning av Iiermetisk nedlagte 
fiskevarer. 
Hermetikkfubrikker. 
Ålesund Canning Co. A/S, Ålesund. 
l 
I A. B. C. Canning Co. A/§, Stavanger. 
1 
I 
Abrahamsen Conserving, Trygve, Glenimen pr. Fredrikstad. 
I Albatros A/§, Bergen. 
Alnæs Canning Co., Kristiansund N. 
Arlr Canning Co. A/S, Kristiansund N. 
A r n ~ ~ s  Preserving, I<. J., A r n ~ ~ s u n d  pr. Kristiansund N. 
Aslcvoll, Hermetikkfabrikken A/§, Bergen. 
Atlantic Canning Co. A/S, Stavanger. 
Avance, Sardinfabrikken A/§, Stavanger. 
l 
Bahkes Hermetikkfabrikk A/S, Vornes i Finnås. 
Bendilrsen & Aiilklands Melrefabrikk, Kekefjord. 
I 
Bergen Packing Co. A/§, Bergen. 
Bergen Presesving Co. A/S, Bergen. 
Bergenhus Canning Co. A/§, Bergen. 
Bessaker Hermetikkfabrikk A/S, Bessaker. 
Birknes, Martin, Canning Co., ByrknesØy. 
Bjelland & Co., Chr., A/S, Stavanger. 
Bjugn Fabrikker A/§, Trondheim. 
BjØrnsund, Halsten, A/§, Molde. 
Bleik Canning, Bleilr, And@y. 
Boneng, Einar, A/§, Leirvilahamn i Nord-FrØya. 
Bordewicli Hermetikkfabrikk, Mathilde, Henningsvær. 

Borgund Preserving A/§, Ålesund. 
Brakkedal Hermetilrkfabrikk, Rubbestadneset. 
Brandtzæg Canning A/§, Abelvær i Namdalen. 
Brinck Canning, F. J., Stornes i SØrreisa. 
BiiØen Packing Co. A/S, Stavanger. 
BØ Preserving Co. A/S, Bergen. 
Cape Canning Co. Ltd., Stavanger. 
Central Canning Co., A/S, Stavanger. 
Christensen Hermetikkfabrikk, W., Hagavik pr. Bergen. 
Concord Canning Co. A/S, Bergen. 
Conservican A/S, Bergen. 
Corona Canning Co. A/S, Hillevåg pr. Stavanger. 
Cronos, A/S, Oslo (Henningsvær Hermetikkfabrikk) . 
Dahl Preserving Co. A/S, Nordvilren, SmØla. 
Dalen Hermetilrkfabrikk, Johan O., S~rliitra. 
Dyb & Co. Salmon, A/S, Egersund. 
Dybvilr, Arne, Flekkefjord. 
Eastcanners A/S, Bergen. 
East Norway Canning Co. A/§, Fredrikstad. 
Edda Hermetikkfabrikk A/S, Jar. 
Egeland Sardine Co. A/§, Kopervik. 
I Ellingsen A/S, S. H., A i Lofoten. 
Engelsviken Canning Co., Engalsvik. 
Engelsviken Concerves Co., Engalsvik. 
Engelsvilren Preserving A/§, Engalsvik. 
EngØy Packing Co. A/S, Stavanger. 
Excelsior Canning Co. A/S, Stavanger. 
Farsund Packing Co. A/S, Farsund. 
Felix Packing Co., The, Stavanger. 
Filtvedt Packing Co., Filtvedt. 

Firda Canning Co., MålØy. 
Fiskernes Hermetikkfabrikk, A/S, MosjØen. 
Florvåg Canning, Florvåg pr. Bergen. 
Foki A/S, Trondheim. 
Fonnes Preserving Co. Ltd. A/S, Bergen. 
Forgård Packing Co., Hans P., A/§, Stavanger. 
Fosnavåg Canning Co. A/S, Fosnavåg. 
Fredrikstad Preserving Co., Fredrikstad. 
Fredriksvern Preserving Ltd. A/S, Stavern. 
FrØseth, L., Kyrhaug. 
I FrØya Canning, Sistranda. 
I 
Gabrielsen, Jonni, Preserving, Lindesnes. 
Glommen Konserves, Fredrikstad. 
A/S God Sild, Haugesund. 
Gotteberg, Jolian, Flor$. 
Grand Canning Ltd. A/S, Hillevåg pr. Stavanger. 
Grimstad Eddikbryggeri A/L, Grimstad. 
Grundvig & Engelsviken Paclcing Co. A/S, Fredrikstad. 
Hardanger, Hermetikkfabrikken, A/S, Bergen. 
Haugesiilid Preserving Co. A/S, Haugesund. 
Haugesunds Fiskematkj~kken A/S, Haugesund. 
Hausvik & Co., Einar, A/S, Bergen. 
Havgull Packing Co., Henry og Otto Bjelland, Stavanger. 
HennØen, BrØdrene, HarØysund i Romsdal. 
Herkules Canning Co. A/S, Stavanger. 
Hermetikkfal~ikken Ide, Vornes i Finnås. 
Hermetililrfabrikken Snorre A/L, Oslo. 
A/S Hermetikkfabrikken Viking, Hermansverk. 
HerØy Canning Co. A/S, Moltustranda. 
 hind^ Canning A/S, SamsjØen, Trondenes pr. Harstad. 
Hitra Canning A/S, NelandsjØ. 
Hjelmeland Canning A/S, Trondheim. 

Hoem Canning Co. A/S, Kristiansund N. 
Hollup A/S, P., Trondheim. 
Holmens Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Holmestrand Sardine Co. A/S, Botne pr. Holmestrand. 
Holmsbu Canning Co. A/S, Holmsbu. 
Holmsbu Preeerving Co. A/S, Holmsbu. 
Holst & Co., Gunnar, Honningsvåg. 
Hordab~, Hermetikkfabrikken, A/S, Bergen. 
Horten Preserving Co. A/S, Horten. 
Hovde Preserving, Hovde pr. MonsØy. 
Hundvåg Sardine Co., A/S, Hundvåg pr. Stavanger. 
I. Hustvedt & SØn, Haugesund. 
Hvaler Canning Co., Brevik, Hvaler. 
Hvasser Canning A/S, Hvasser, TjØme. 
Ideal, Sardinfabriken A/S, Hundvåg pr. Stavanger. 
Iversen, Harald, Mjdmna. 
Jadar Preserving Co., Hillevåg pr. Stavanger. 
Jaegers Ltd. A/S, Stavanger. 
Johnsen, Arne W., A/S, Bodpl. 
Johnsens Hermetikkfabrikk, Lura pr. Sandnes. 
Junior Næringsmiddelfabrikk A/§, Bergen. 
Karstad Canning, Kyrhaug pr. Kristiansund N. 
Kavli, Willi., A/S, Trondheim. 
Knutsen Preserving A/S, Haraldseidvågen pr. Haugesund. 
Kommedal Paclcing Co., G., Stavanger. 
Konserv A/S, Trondheim. 
Kronen Hermetikkfabrikk, Fredrikstad. 
Kvalvik, Birger, ICristiansund N. 
Kvenvær Hermetikkindustri A/S, Kvenvær. 
M v i t s ~ ~  Preserving A/S, Leiasundet, KvitsØy. 

Laukvik Canning, Laiilrvil; i Lofoten. 
Leirvikhamn Canning Co. A/S, Leirvikliainn. 
Lervilr Packing Co., Lervik, Stord. 
Lester Preserving Co. Ltd., A/S, Stavanger. 
Lie, Johan, A/S, Stavanger. 
Lindesnes Hermetikkfabrikk, Lindesnes, Spangereid. 
Lofoten Conserv A/S, Kabelvåg. 
Lofotprodukter, A/S, Henningsvær. 
Longva Preserving A/§, Longva. 
Lotlie A/§, Arne, Trondheim. 
Lyngdal IConserves A/§, Lyngdal, Vest-Agder. 
LØkeland, Sigurd, A t l ~ y  i Sunnfjord. 
Manger Sardine Factory A/S, Bergen. 
A/S Marina, Bergen/TromsØ. 
Marsteinen Canning Co., A/S, Steinsland pr. Bergen. 
Mausund Fiskersamvirke, V a d s ~ ~ s u n d ,  FrØya. 
Mercantile Canning Co. A/S, Stavanger. 
Mercur Canning Co. A/S, Stavanger. 
Mermaid Preserving Co. Ltd., A/S, Helgeroa. 
Midnatsolen Sardine Co. A/S, Harstad. 
Misje & Co., Jacob, A/S, Bergen. 
Mogens Canning Co., Stavanger. 
Moldaen Canning Co., M å l ~ y .  
Munck & Co., Oskar, R~rv ik .  
1 Myklebust Preserving A/§, Sandshamn. 
Maeland & Co., Johs., A/S, Stavanger. 
MØller, A/§, Peter, Stamsiind. 
MØre Preserving Co. A/S, Ålesund. 
Namsen-Fjord Canning A/S, Namsos. 
Neptun Canning Co. A/S, Stavanger. 
Nielsen's Hermetikkfal~rilck, Birger A. N., Stavern. 
Nilsen, R. B., ICirkehamn. 

Norena A/S, Hermetikfabrikken, Bergen. 
Norrig hermetikfabrikkes, A/§, Stavanger. 
Norse Crown Canning Co., A/§, Stavanger. 
Norseman Canning Co. A/S, Stavanger. 
North Sea Packing Co. A/§, Stavanger. 
Norway Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Norwegian Preserving Co. A/S, Bergen. 
Oanes Preserving A/S, Hillevåg. 
Ocean Packing Ltd. A/S, Stavanger. 
Olsen, Rolv, Troms$. 
Omdahl's Hermetikfabrik, Fr., Stavanger. 
Orion Canning A/S, VassØy pr. Stavanger. 
Osmundsen, BrØdrene, Stavanger. 
Oversea Canning Co. Ltd. A/§, Stavanger. 
Poiilsen & Sfin, Hans, Havnelageret, Oslo. 
Preserving Co. Nor A/§, Stavanger. 
Raade Preserving, Råde. 
Raakvaag Canning Co. A/S, Trondheim. 
Reform Preeerving Co. A/§, Hillevåg pr. Stavanger. 
Reime, Trygve, Stavern. 
Reimo, G. Meidell, Arendal. 
Rekefjord Packing Co., Rekefjord. 
RennesØy Preserving Co. A/S, Vikevåg, RennesØy. 
Rolfsen, Erik, A/S, Kristiansund N. 
Royal Canning Co. A/S, Stavanger. 
Rygge Preserving Co. A/§, Rygge. 
RØnneberg Preserving Co. A/S, Stavanger. 
A/§ Sandness j ~ e n  Hermetikkfabrikk, Sandness jØen. 
Sandnes Preserving Co. A/§, Sandnes. 
Santi IConserv A/S, Ankenesstrand. 
Santi & SØnner A/S, E., Pcristiansund N. 

Satiesund Preserving, Ashj., Brattvåg pr. Ålesund. 
Scliolherg, Ragnar, Bodin pr. B o ~ Ø .  
l 
i A/S Sea-Snack Paclcing Co., &$vik i Nord-Aukra. 
Seivåg Hermetilclrfahrikk, G., B o ~ Ø .  
Shell-Fisli Canning Co., R ~ r v i k .  
Sigmond Packing Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Skagaralrfisk §/L, Kristiansand S. 
Skjærhalden Conserving, Vesterfly, Hvaler. 
Skudenes Canning Co., BrØdrene Nornes, Skudeneshavn. 
Soleimsundet Canning A/L, Gullstein. 
Soon Hermetilcfabrik A/§, Son. 
Soutli Norway Canneries A/S, Kristiansand S. 
Stabburet, Fredrikstad. 
Standard Canning Co. A/S, Stavanger. 
Star Preserving, gienkilen, Fredrikstad. 
Start Canning Co. A/S, Lesund i NordmØre. 
Statt Preserving, Stadtlandet. 
Stavanger Ansjos Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Brisling Paclring Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Canning Co. A/§, Stavanger. 
Stavanger-fjord Packing Ltd., Stavanger. 
Stavanger Hermetiske Fabrik A/§, Stavanger. 
Stavanger Paclring Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Stavland, Jens P., Bremnes. 
Steffensen Canning, Als ,  Ålesund. 
Stokksund Hermetikkfabrikk, StokIc~y i Fosna. 
Stord Canning Co. A/S, Stord. 
Stordal Preserving Co., Stordal. 
Strandens RØkeri, Stavanger. 
SturØd, Herman, NØtterØy pr. TØnsherg. 
Sverdrup & Sverdrup, Reine. 
Svithun Sadinfabrik A/S, Stavanger. 

Svolvær Canning Co. A/S, Svolvær. 
Sætre, Jacob, Bergen. 
S ~ m n e s  Hermetikkfabrikk, S~innes  i Helgeland. 
Spirlandets Hermetikkfabrikk A/S, Korshamn pr. Farsund. 
SØrlandets Preserving A/S, RisØr. 
S ~ v i k  Preserving A/S, Syvikgrend pr. Alesund. 
Thiis, C. Houge, Stavanger. 
Thor, Hermetikltfabrikken A/§, Oslo. 
Thorne A/S, Chr. Aug., Moss. 
Titran Canning Co., Titran. 
Tordenskjold Canning, Havdahl & Co., Trondheim. 
Trondhjem Canning and Export Co. A/S, Trondheim. 
Trondhjem Preserving Co. A/§, Trondheim. 
Trondlijem Sardine Co. A/S, Trondheim. 
TØnsberg Bryggeri, A/S, T~nsberg. 
TØnsberg Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Union Canning Co. A/S, Stavanger. 
United Sardine Factories, A/S, Bergen. 
Vadbodholmens Hermetikfabriuc, Nevlunghamn. 
V a d s ~  ,Hermetikkfabrikk A/S, VadsØ. 
Vass~y  Hermetikkfabrikk, Vass~y pr. Stavanger. 
VassØy & S ~ n n e r ,  Berte1 B.,  vass^^ pr. Stavanger. 
Vass~y Canning, Vass~y  pr. Stavanger. 
Vesterålens Hermetiklifabrikk, A/S, Sortland. 
Vestlandslre Hermetikkfabrikker A/S, Bergen. 
Vesterålen Canning A/S, B$ i Vesterålen. 
Vestvik Preserving, */S, F ~ r d e  i Hordaland. 
«Victoria», Brislingfabrikken A/§, Stavanger. 
Vidar Sardine Co. A/§, Stavanger. 
Viking Canning Co. Ltd., Oslo. 
Vaagsberg, A/S, Bergen. 

Waage, R., Brandasnnd. 
Werring Canning Co. A/S, Kristiansund N. 
Westcanners A/S, Bergen. 
Western Paclring Co. A/S, Haugesund. 
Wi-bo Hermetik A/S, Glemmen pr. Fredrikstad. 
@len Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Ørnes Fabrikker (S/L Fiskagns Hermetiklrfabrikk), Ørnes. 
$Bygaren A/S, Bergen. 
E k s ~ ~ o r t s e l s k a ~ e r  (jf . regl. 5, 2net avsnitt) : 
Arctic Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Aurora Canneries Ltd. A/S, Bergen. 
Bergen Canning Co. A/S, Bergen. 
Bernhard Canning Co. A/S, Bergen. 
Conradsen Aktieselskap, Johs., Stavanger. 
Cosmopolitan Canners Ltd. A/S, Stavanger. 
Fordwel Fish Canneries A/S, Stavanger. 
Globe Canneries Ltd. A/§, Stavanger. 
Hansa Canning Co. A/S, Stavanger. 
Harlesden Packing Co., The, A/S, Stavanger. 
Hermetikk, A/S, Oslo. 
Idun Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Imperia1 Canneries Ltd., The, Stavanger. 
Ingvald Jensen Canning Ltd. A/S, Fredrikstad. 
Intercanco Ltd. A/S, Stavanger. 
Isdronning A/S, Bergen. 
Leda Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
M$Ilers Preserving Co. A/S, Stavanger. 
P. Nielsen Canning Co., Bergen. 
Nilsen Paclring Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Norhest Canning Co. A/S, Bergen. 

Norcanners Export Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Normanna Packers Union Ltd. A/S, Stavanger. 
Northern Preserving Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Norwegian Brisling Packers Ltd., The, Stavanger. 
Norwegian Canneries Ltd., Bergen. 
Norwegian Fish Canners A/S, Bergen. 
Norwegian Packing Co. Ltd. -4/S, Stavanger. 
Novega Fish Cannesies Ltd. A/S, Stavanger. 
Paragon Canners Ltd. A]§, Stavanger. 
Quality Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Sar-Tun Canning Co. A/§, Oslo. 
Scarlet Canning Co. A/§, Stavanger. 
Standard Ltd. A/S, Stavanger. 
Star Canning Co. A/S, Stavanger. 
Storm Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Tonson Packing Co. A/§, Stavanger. 
Triton Canning Co. A/S, Stavanger. 

2. REGLEMENT 
av 22. januar 1932 for merking av hermetisk nedlagte 
fiskevarer in. v. 
D 1. 
Når hermetiske fiskevarer av norsk opprinnelse falbys, 
forliandles eller iitfØres, kommer inntil videre nedenstående 
I~estemmelser til anvendelse. 
D 2. 
Alle esker eller bokser inneholdende sådan hermetikk skal 
være merket. Dog er salg av l~lanlre umerkede esker eller 
bokser tillatt norslre Iiermetikkfahrikker seg imellom. 
D 3. 
For å ansees som merket må esken eller l~oksen enten: 
være forsynt med dekorasjon trykt på siden eller lokket; 
e l l e r : være forsynt med en trykt eller litografert papir- 
etikett, anbrakt på siden eller lokket eller omslagspapiret; 
e l l e r : være forsynt med papir- eller pappomslag, trykt eller 
likografert i minst to farger; 
e l l e r : være foi-synt med en inessing-etikett eller imitert 
messing-etikett ; 
e l 1  e r : være forsynt med dekorert topp-lokk av blikk. 
4. 
På eskenes eller l~oksenes dekorasjon, samt på topp- og side- 
etikett eller omslag eller topp-lokk, skal tydelig vzre angitt: 
1. Opprinnelseslandet, ved angivelser så som: Norge, nedlagt 
i Norge, Norsk, eller oversettelse Iierav. 
2. Produsentens fulle navn og hjemsted. H-vor dessuten for- 
handler~, eksport~rs eller utenlandsk importØrs navn er 
angitt, må deres navn ikke være angitt med stØrre bok- 
staver enn produsentens, med mindre angivelsen alene be- 
står i firmanavnet eller en del av firmanavnet, i begge 
tilfelle i forbindelse med ordet Brand (eller sistnevnte ord 
oversatt til importlandets sprog) . 
3. Hvis varen er nedlagt i olje: oljesorten - eller oljesortene, 
hvis blandet olje er 'anvendt. 
Brukes olje av norsk produksjon, kan oljesorten be- 
tegnes som «Norsk olje». Betingelsen for å bruke betegnelsen 
«Norsk olje» er at oljen er kontrollert og godkjent av Herme- 
tikkindustriens laboratoriun~. 
4. Vorens betegnelse. 
For brisling, sild og kippers gjelder f~lgende særbesteni- 
ruelser : 
A. All hermetisk nedlagt norsk brisling skal Iletegnes «Bris- 
ling» eller «Sardiner» eller en oversettelse av sistnevnte 
ord. Benyttes betegnelsen «Sardiner» eller en oversettelse 
av dette ord, må dessuten ordet «Brisling» være tydelig 
angitt i forbindelse med sardinbetegnelsen. Betegnelsen 
I «Brisling» må ikke benyttes hvor innholdet ikke e1- norsk 
brisling. 
Det må spesielt anfØres om varen er ett-lags eller tverr- 
I pakket eller oversettelse lierav. 
B. All hermetisk småsild, nedlagt på samme måte som bris- 
ling eller sardiner og i innpakning (eskeform og eske- 
stprrelse) som sedvanlig anvendes for disse skal betegnes 
I «Sild» eller «Sardiner» eller en oversettelse av det sist- 
, 
nevnte ord. Benyttes betegnelsen «Sardiner» eller en , 
I 
oversettelse av dette ord, må dessuten ordet «Sild» være 
tydelig angitt i forbir~delse ined sardinbetegnelsen. For 
l 
l 
annen Iiermetislr sild kan også hriikes en oversettelse 
av ordet «§ild», eller en annen betegnelse som svarer til 
innholdet. 
Det må spesielt anfØres om varen er ett-lags eller tverr- 
pakket eller oversettelse lierav. 
C. Betegnelsen «Kippered Herrings~ og «Kippered Snacks» 
kan kun anvendes for hermetisk nedlagt r&et og flekket 
vårsild, storsild og feitsild. 
D. For prima vare - ])risling med fettinnliold under hva 
der til enhver tid er fastsatt for prima vare ikke med- 
regnet - tillates brukt l<valitetsbetegnelsen Prima, Finest 
eller Fancy eller oversettelse herav. Andre kvalitetsheteg- 
nielser tillates ikke nyttet. 
§ 5. 
Istedenfor produsentens navn og hjemsted kan være anfØrt 
den hermetikkfabrikk som selger eller utfarer varen. 
Like med hermetikkfabrikk regnes aksjeselskap hvis for- 
mål er omsetning av hermetikk, forutsatt at askjene eies ute- 
lukkende av norske hermetikkfabrikker, at den innbetalte 
aksjekapital utgjØr minst 20 000 kroner, og at selskapet er 
anmeldt til FiskeridirektØren. 
Som hermetikkfabrikker etter dette reglement anses norske 
firmaer hvis formål er nedlegging av h e r m e t i s k e f i s k e - 
v a r e r ,  o g  s o m  d r i v e r  s å d a n  v i r k s o m h e t .  Virk- 
somheten må av firmaet være anmeldt til FiskeridirelrttØren, 
som også blir å underrette når virksomheten opphØrer. 
Fiskeridirekt~ren fØrer register over de aksjeselslraper og 
hermetikkfabrikker som er ombehandlet i denne paragrafs 
2. og 3. ledd og tildeler hver produsent (fabrikk) som danner 
grunnlag for registreringen et saerskilt registreringsnummer, 
som skal vaere tydelig innpreget i bunn eller lokk på den 
emballasje fabrikken nytter til hermetisk nedlagte fiskevarer. 
Hvis Fiskeridirektgiren anser det bevist at Iierinetilckfabrilc- 
ker eller dermed likestillede aksjeselskaper som er omhandlet 
i denne paragraf, anvender et firmanavn hvis innhold faller 
sammen med eller vesentlig likner det som noe utenlandsk 
firma bruker soin sitt firmanavn eller varemerke, skal han 
sende vedkommende forretning skriftlig underretning derom. 
Ved utlØpet av en nærmere fastsatt frist etter at denne under- 
retning er avsendt, opphØrer vedkommende hermetikkfabrikk 
eller aksjeselskap å nyte godt av l~estemmelsen i denne para- 
grafs fØrste ledd, og dette gjelder så lenge den pågjeldende 
likhet består. 
Dersom forhandlers, elcssport~rs eller utenlandsk importØrs 
navn anbringes på kassene, skal disse også bære angivelse av 
varens opprinnelsesland, sanit produsents eller den ekspor- 
terende fabrikks navn. 
0 7. 
Fiskeridirekt~ren kan dispensere fra bestemmelsene i dette 
reglement når særlige grunner taler for det. 
§ 8. 
Overtredelse av dette regleinent straffes med bØter, i hen- 
hold til lov av 24,. juni 1931 om fredning av brisling og små- 
sild og merking av lieimetisk nedlagte fislrevarer m. v. 
D 9. 
Dette reglement trer i kraft 1. febriiar 1932. 
3. GENERELLE KRAV 
til liermetilrkfahriklrer som sØker opptakelse i Fislieridirek- 
tØrens register, fastsatt av Fiskeridepartementet 28/8 1950 i 
medhold av kgl. res. av 16/12 1949. 
I. Anmeldelse til fir~nccregisteret. 
FØr opptakelse i lierinetikkregisteret må det legiti- 
meres at virlcsoiulieten er anmeldt til firmaregisteret 
med opplysning om niir og til hvilket firmaregister an- 
meldelse er skjedd. 
11. 1Maskinelt utstyr 7n. v. 
1. Dampkjel. 
Denne må vEre av typen h~ytrykkskjel og godkjent 
av Statens Kjelkontroll. Kapasiteten må viere så stor, 
at damptilfØrelsen til antoklaver er tilstreklcelig ved 
topprodulrs jon. 
2. Autoklaver. 
All sterilisering inå skje i autol~lav som er godkjent 
av Statens Kjellrontroll. Er varen pakket i emballasje 
av aluminiuni må oveitrykksautoklav nyttes. 
Autoklaveir iiiå viere utstyrt med: 
a) Manometer som viser minimum 60 % over certi- 
fiseringstrykk (kfr. kjelforskriftene). 
13) Termometer sqm viser fra 20° C-130' C. 
For overtrylcksautoklaver må rØrdimensjoner og 
vanntrykket være slik, at nedkj~ling av autolclav- 
vannet til 25' C etter sterilisering må kunne skje på 
10 min. Hvor naturlig vanntrylck ikke er tilstrekkelig, 
må trylckpumpe være for hånden. 
3. Palsemaskiner. 
Falsemaskinen må være i prima stand, og falsene 
som iitfØres må vzre tilfredsstillende, slik at disse 
tåler en belastning på 50 pund ved vanlig trylckprØve 
for blikkemballasje og 30 pund for aluminiums- 
emballasje. Det må ikke anvendes falsemaskin Ilvor 
boks roterer. 
4. Fabrikkens lokaler, hygieniske forhold m. v .  
Bedriften må være godkjent av det stedlige lielse- 
råd, og til en hver tid fylle de krav som stilles i de 
lokale helseforskrifter og i de alminnelige og spesielle 
forskrifter gitt med hjemmel i næringsmiddelloven. 
Fabrikkens lokaler og yrkeshygieniske forhold må 
være i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter. For 
så vidt bedriften er pålagt å fØre inspeksjonsholc, må 
denne være i jourfØrt og til en hver tid til disposisjon 
for eventuell inspeksjon. 
111. Ledelsens faglige kvalifikasjoner. 
Det forutsettes at den tekniske leder av vedkommende 
fabrikk har de fornØdne faglige kvalifikasjoner og er for- 
trolig med behandlingen av de vanlige hermetikkmaskiner 
og utstyr. 
For bed~mmelse av de faglige kvalifikasjoner vil under- 
s~kelse av prØvepakking ved vedkommende fabrikk bli 
foretatt av Hermetikl<indiistriens Laboratorium som grunn- 
lag for innstillingen på dette punkt. PrØver av denne 
pakking vil bli uttatt av autoriserte pr~vetakere. 
IV. Dispensasjon. 
For fabrikker som allerede er opptatt i «Hermetikk- 
registeret» og som eventuelt ikke tilfredsstiller foran- 
nevnte krav, Iran Fiskeridirektfiren for et begrenset tids- 
rom dispensere fra ovennevnte bestemmelser når særlige 
forhold tilsier det. 
